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Та  модель  капиталистической  занятости,  которая  воспринимается  в  современном 
обществе  как  традиционная модель  занятости  (хотя  сложилась  она  в  окончательном  виде 
сравнительно поздно, в период зрелого, «конвейерного», фордовского капитализма), харак‐
теризуется следующими отличительными признаками: 
1. Она основана на наемном труде,  т.  е.  предприниматель  (капиталист)  как облада‐










ностей каждого из них.  Здесь же можно отметить,  что,  продавая свой  труд,  а не его непо‐
средственный результат, работник отчуждается и от предпринимательских рисков, и оплата 





ведет к  тому,  что  трудовые отношения между работником и работодателем становятся со‐
циально‐трудовыми. Благодаря таким гарантиям работник может быть уверен в стабильно‐
сти и долгосрочности своего заработка; 

























щихся ослабляются или исчезают вовсе,  а доход  становится не  гарантированным,  а  привя‐
занным к рыночному результату труда  (работник продает уже не свою рабочую силу, а ре‐
зультат  труда),  из‐за  чего  работник  берет  на  себя  предпринимательские  риски.    Одновре‐
менно углубляется автоматизация хозяйственной деятельности, высвобождая людей от вы‐
полнения рутинных операций (причем не только физических, но и интеллектуальных – чат‐
боты  активно  замещают  «живых»  консультантов).  Как  следствие,  устраняется  потребность 
капиталистов в живой рабочей силе и открывается дорога цифровой безработице [9‐14]. По 
этой  причине  возникает  вопрос  о  риске  появления  «лишних  людей»,  лишенных  рабочего 
места, и о создании для них источника дохода. 
Перечисленные выше изменения вызывают беспокойство со стороны всех стейкхол‐












на  это  указывает появившееся недавно понятие «гибридного работника»),  остальным при‐
дется  рассчитывать  либо  на  пособия  (источником  которых  будет  выросшая  эффективность 
экономики), либо на доходы,  возникающие в рамках мелкого предпринимательства  (репе‐
титорство, рукоделие и т. д.), причем последние сферы деятельности также будут неуклонно 
автоматизироваться  (подтверждением может быть  сайт Duolingo.com,  предлагающий каче‐
ственный  автоматизированный  сервис  по  изучению иностранного  языка).  Даже  такая  при‐

































По  аналогии  со шведским  социализмом  при  реализации  этой  модели можно  гово‐
рить  о  цифровом  коммунизме.  Как  шведский  социализм  социализмом  в  строгом  смысле 
слова не был, а представлял собой капитализм, однако с высоким уровнем социальной за‐
щиты  населения,  уровнем,  который  соответствовал  чаяниям  людей  (и  потому  в  народном 
сознании,  особенно  при  взгляде  извне,  воспринимался  как  социализм),  так  и  цифровой 
коммунизм  не  будем  тем  коммунизмом,  о  котором  мечтали  Маркс  и  Энгельс.  Это  будет 
продвинутый капитализм, капитализм 4.0 (который для простого человека будет неотличим 
от  коммунизма –  поскольку для обычного  человека важно не  то,  сохранились ли деньги и 
товарно‐денежные отношения, а то, насколько комфортно ему жить; комфорт при этом сле‐
дует понимать не узко, как банальное удовлетворения материальных потребностей, но как 














сервисной  экономики.  Отметим,  что  при  переходе  к  сервисной  экономике  также  звучали 









































определенный  стабильный  доход  и  некоторые  социальные  гарантии,  которые  в  течение 
времени  расширялись  благодаря  борьбе  работников  за  свои  права  и  общему  экономиче‐
скому росту. Благодаря этому капиталистическая модель занятости и стала «традиционной». 
Интересно,  что тогда же, в период становления промышленного, фабричного,  капитализма 
звучали  опасения  о  том,  что  технологический  прогресс  будет  лишать  людей  рабочих мест 
[18] – те же опасения, которые слышны и сейчас. 
Сейчас, когда работник выталкивается из модели постоянного найма в модель гибкой 
занятости,  когда  он  снова  обладает  средствами  производства,  а  объектом  купли‐продажи 
чаще всего становится не рабочая сила, а результат труда, размывание привычной (и потому 














Здесь,  вероятно,  уместно  вспомнить  известный  из  марксистской  политической  эко‐
номии  закон  соответствия  производственных  отношений  уровню  и  характеру  производи‐
тельных сил. Современный работник сильно отличается как от описанного Марксом рабоче‐
го на фабриках Великобритании XIX в., так и от фордовского работника XX в. Капитализм, ве‐
роятно,  выполнил свою историческую функцию –  ту,  о которой писал Маркс:  за  счет своей 
колоссальной  эффективности,  немыслимой для рабовладения и феодализма,  он  сумел во‐
влечь в производство огромные ресурсы и добиться высокой степени удовлетворения базо‐
вых  человеческих  потребностей  (уровень  их  удовлетворения,  разумеется,  зависит  от  кон‐
кретного государства, но в развитых странах он действительно высок). Сейчас же работники 
нуждаются не в массовой продукции (которая вполне может выпускаться на роботизирован‐
ных  предприятиях),  а  в  удовлетворении  их  индивидуальных,  уникальных  запросов  (в  том 
числе  и  эмоциональных),  и  они  обладают  компетенциями  для  выполнения  этих  запросов 
(неслучайно  столь  популярен  крафт).  Кроме  того,  они  желают  самостоятельно  управлять 
своим рабочим временем. Однако общество, в котором велика доля таких работников, уже 
не нуждается в массовом сосредоточении человеческих ресурсов на огромных заводах,  го‐
раздо большее  значение имеет  гибкое  реагирование на  индивидуальный  спрос –  с  чем,  в 
конечном  счете,  связаны фриланс  и  платформенная  занятость.  Капиталисты  также не  нуж‐
даются  в  больших массах  рабочих,  которые  с  успехом могут  быть  заменены  автоматами – 




сов таят в себе как светлые,    так и темные стороны  (избыточное внимание к одной из этих 
сторон порождает,  соответственно,  позитивный и негативный сценарии,  описанные выше). 
Это,  разумеется,  требует  пристального  внимания  со  стороны  регуляторов  [19],  которое 
должно быть тщательно сбалансированным – чтобы не допустить доминирования негатив‐
ных тенденций, но при этом не уничтожить и позитивные сдвиги. И регулирование не долж‐
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